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Name ~ - , - ..;:_.,::, -------------------
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City or Town --~~-~~---~ ---
How lonQ i n United State s ;i_9_ ______ How l on~ in Ma ine ~~--
.., JO A . ~ _. # .i, - p ' --· 
Born i n ~ 1 - ~ ---Date of Birth ~~:f¥je:;-
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Have you made a ~plic a t i on for citizenship? - - - ----------- - -
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